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SCREENing films for entertainment value as well as fair 
representations of diversity to help give busy students/activists the 
tools to decide whether they want to press PLAY. 
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